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Безработица  является  типичным  социально-экономическим  явлением  для  рыночной 
формы  производственной  деятельности,  которая  выражается  в  том,  что  часть  экономически 
активного населения по независящим от нее причинам не имеет работы и заработка. 
Причины  безработицы,  которая  является  постоянной  угрозой  всем  занятым  в 
производстве  и  только  вступающим  в  рабочую  жизнь,  разнообразны,  как  и  отдельные  слои 
армии  безработных.  Основная  же  причина  многих  видов  безработицы  связана  с  изменением 
спроса  предпринимателей  на  рабочую  силу,  которая  в  свою  очередь  постоянно  меняется под 
воздействием накопления капитала.  
Виды  безработицы  представлены  2  группами,  которые  в  свою  очередь  охватывают 
многочисленные ее разновидности: 
1.  Естественная  безработица  характеризует  наилучший  для  экономики  резерв  рабочей 
силы,  способной  достаточно  быстро  совершать  межотраслевые  и  межрегиональные 
перемещения  в  зависимости  от  колебания  спроса  и  обусловленных  ими  потребностей 
производства. К ней относятся: 
-  институциональная  безработица,  которая  порождается  механизмами,  институтами 
рыночной  системы  и  факторами,  влияющими  на  спрос  и  предложение  рабочей  силы 
(чрезмерные  выплаты  по  линии  социального  бюджета,  ведущие  к  смещению  предпочтений 
трудоспособного  населения  в  сторону  праздности;  введение  гарантируемого  минимума 
зарплаты, повышение налогов, ведущее к сокращению объемов доходов работников, порождают 
инертность  рабочей  силы;  отсутствие  информации  о  свободных  рабочих  местах;  отставание 
рынка  труда  от  потребностей  производства  в  изменении  структуры  профессии,  в  уровне 
квалификации и т.д.); 
- фрикционная (текучая) безработица, которая связана с поисками или ожиданием работы; 
- добровольная безработица включает часть трудоспособного населения, которое по тем 
или иным причинам не хочет работать. 
2.  Вынужденная  безработица  возникает  тогда,  когда  текучая  безработица  превышает 
естественную норму. Существует немало ее разновидностей: 
- технологическая безработица возникает в связи с внедрением малолюдной и безлюдной 
технологий,  основанной  на  электронной  технике.  Сочетается  с  высоким  уровнем  доходов 
занятых.  В  современных  условиях  ведет  к  безработице  среди  специалистов,  работающих  на 
компьютерах  первых  поколений,  а  также  быстрому  росту  надомной  занятости,  так  как 
персональные компьютеры легко включаются в коммуникационные системы; 
- структурная безработица идет рука об руку с технологической. Часть активной рабочей 
силы  высвобождается  в  результате  масштабных  структурных  преобразований  экономики, 
ﾫумираниеﾻ одних отраслей, закрытие предприятий, сокращение объема производства старой 
продукции и развитие новых отраслей. Эта безработица протекает особенно болезненно, так как 
означает не просто потерю мест, а необходимость изменения образа жизни и своей профессии; European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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-  региональная  безработица  формируется  под  воздействием  сложной  комбинации 
исторических,  демографических,  социально-экономических,  психологических  факторов,  а 
поэтому непреодолимо только с помощью средств экономики; 
-  скрытая  безработица.  Временная  безработица  принимает  иногда  скрытые  формы:  это 
работники,  которые  трудятся  неполный  рабочий  день,  рабочую  неделю;  безработные, 
потерявшие право на пособия и незарегистрированные на бирже; в странах с деформированным 
рынком  большинство  работников  трудятся  неэффективно,  не  в  полную  меру  своих  реальных 
возможностей, так как не имеют стимулов к труду или им несвоевременно поставляется сырье, 
материалы и т.д. Уровень этого вида безработицы достигает порой 50 %. 
Проблемы выпускников на рынке труда 
Отсутствие опыта и стажа работы 
Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, на сегодняшний 
день является одним из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на 
рынке труда вакансий. Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в 
этом случае на работу зачастую берут неохотно. Следовательно, выпускники не имеют не только 
опыта работы, но и возможности получения такого опыта. 
Решение  этой  проблемы  мы  видим  в  реализации  такого  механизма  как  квотирование 
рабочих  мест  для  выпускников.  В  настоящее  время  эта  практика  применяется  к  таким 
категориям граждан как инвалиды, дети-сироты, члены многодетных семей. Однако реализация 
этих льгот носит добровольно-принудительный характер. Эффективного механизма реализации 
этой практики на данный момент нет. 
Альтернативой  практике  квотирования  может  стать  система  условий,  при  которых 
работодателям  было  бы  выгодно  брать  на  работу  выпускников,  в  частности  –  введенная  на 
муниципальном уровне система налоговых льгот для работодателей, принимающих на работу 
выпускников вузов. Реализация этой идеи возможна через депутатские комиссии и комитеты 
исполнительных  структур  власти.  Прежде  всего,  нужны  конкретные  финансовые  расчеты, 
которые позволят определить стратегию реализации идеи. 
Еще  одной  возможностью  получения  выпускниками  вузов  необходимого  опыта  работы 
может  быть  практика  временного  найма  на  разовые  работы.  Такие  как  различного  рода 
рекламные  акции,  маркетинговые  исследования,  социологические  опросы,  работа  в  сфере 
политики,  занятость  на  общественных  работах,  деятельность  в  общественных  организациях  в 
качестве волонтеров. Здесь полезным было бы ввести практику получения рекомендательных 
писем  с  мест  такой  работы.  Временная  занятость  выпускников  в  данном  случае  не  только 
позволит  им  получить  опыт,  но  и  заработать  репутацию,  что  играет  значительную  роль  на 
современном рынке труда. 
Кроме  того,  существует  еще  механизм  молодежной  практики.  В  настоящее  время 
организацией  молодежной  практики  занимается  служба  занятости.  Однако  брать  на  работу 
человека без опыта для работодателя остается невыгодным даже при условии того, что половину 
заработной  платы  выплачивает  служба занятости.  Существует  возможность,  при которой  сам 
кандидат  будет  оплачивать  получение  опыта  работы  тому  предприятию  или  фирме,  которые 
согласны предоставить ему место для практики. Чтобы реализовать такой механизм, необходимо 
создание  банка  данных  подобного  рода  вакансий,  продвижение  этой  идеи  в  СМИ,  в  школах 
через уроки ОБЖ, посредством создания соответствующей странички в Internet. 
На федеральном уровне необходимо создание и реализация программы создания рабочих 
мест специально для молодых специалистов-выпускников вузов. Практическая реализация этой 
программы  пока  маловероятна  из-за  недостатка  бюджетных  средств,  но  идея  должна 
продвигаться уже сейчас.  
Проблема дискриминации женщин при приеме на работу 
Проблема заключается в том, что при приеме на работу работодатели предпочитаю брать 
на  работу  скорее  мужчин,  чем  женщин.  Наименее  желательным  кандидатом  при  приеме  на 
работу  оказывается  молодая  замужняя  женщина,  не  имеющая  детей.  Работодатель  в  данном 
случае  предполагает  возможную  скорую  беременность  такой  женщины  и,  не  желая  нести 
лишние  расходы  на  оплату  декретного  отпуска,  однозначно  делает  выбор  в  пользу  других 
кандидатов. 
Изменить ситуацию крайне трудно, предлагаются следующие решения проблемы. 
Прежде  всего  –  использование  возможностей  служб  и  курсовой  сети  Департамента 
занятости  для  предоставления  возможности  женщинам  пройти  специальный  тренинг, European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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позволяющий впоследствии взаимодействовать с работодателем более успешно и преодолевать 
предрассудки, ведущие к дискриминации по половому признаку. 
Другим  предложением  стало  –  использовать  некие  обходные  пути,  позволяющие 
женщине, несмотря на сложившуюся ситуацию, получить работу. Такими путями могут стать: 
работа на дому, разовые работы, самозанятость. Последний вариант предложен для женщин, 
обладающих  высокой  квалификацией  и  желающих  иметь  работу,  позволяющую  раскрыть  их 
интеллектуальный и творческий потенциал. 
Еще  одним  решением проблемы  может  стать в  перспективе предоставление кадровыми 
агентствами услуги по лизингу персонала. Однако в условиях современного налогообложения 
использование  этих  услуг  для  работодателя  крайне  невыгодно,  а  потому  реализация данного 
предложения представляется в настоящее время проблематичным. 
Необходима  также  реализация  программ,  позволяющих  уменьшить  долю  женщин  в 
домашней работе и высвободить время для профессиональной деятельности. 
В  условиях  российской  рыночной  экономики,  которая  еще  не  до  конца  прошла  стадию 
формирования,  молодым  людям  очень  трудно  найти  свое  место  в  жизни  общества  и  они 
сталкиваются  с  серьезными  проблемами  при  трудоустройстве.  В  связи  с  этим  государство 
обязано  эффективно  решать  проблемы  занятости  молодежи,  ведь  молодежь  –  это  будущее 
России. 
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